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 抗programmed cell death 1（PD-1）抗体であるニボルマブは、進行性悪性黒色腫に対し
最も有効な薬物の1つである。ニボルマブによる治療を行った進行期悪性黒色腫患者のバ
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（進行期悪性黒色腫に対するニボルマブ：治療前予後因子と治療中の早期マーカー）  
